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  Geschlecht  Alter  Primärtumor  Lokalisation  Knochen‐beteiligung  Metastasen 
1  M  16  Ewing Sarkom  A/P  +   
    15    A/P  +   
    15    A/P  +   
    14    A/P +  
2  F  9  Osteosarkom  E  ‐  Lunge 
3  M  12  Osteosarkom  E  +   
4  M  13  Osteosarkom  E  +  Lunge 
5  M  15  Ewing Sarkom  E +  
6  F  16  Osteosarkom  E  +   
7  M  17  Ewing Sarkom  R  +   
8  M  20  Osteosarkom  R  ‐  Lunge, SD, Gehirn 
    19    R ‐  
9  M  17  Ewing Sarkom  A/P ‐ Lunge 
10  M  4  Ewing Sarkom  R  ‐   
    4    R  ‐   
11  M  15  Synovialzellsarkom E ‐  
12  M  14  Ewing Sarkom  A/P ‐  
13  F  16  Ewing Sarkom  A/P  ‐   
14  M  13  Ewing Sarkom  E  +  Lunge, Knochen 
15  F  17  High grade Weichteilsarkom (NOS)  E  ‐   
    16    E ‐  
16  M  11  undiff. embryonales Lebersarkom  A/P  ‐   
17  M  1  Rhabdomyosarkom (embryonal)  K/H  +   
18  M  10  Osteosarkom  E  +  Knochen 
    9    E +  
19  M  9  Osteosarkom  E  +  Knochen 
    8    E  +   
    8    E  +   
20  M  17  Ewing Sarkom  E +  
    16    E  +   
21  M  20  Ewing Sarkom  A/P  +   
22  M  12  Ewing Sarkom  E  ‐   
23  M  14  Osteosarkom  E ‐ Lunge, LK
24  F  13  Osteosarkom  E  +   
25  M  12  Rhabdomyosarkom (alveolär)  E  ‐   
26  M  3  Rhabdomyosarkom (alveolär)  E  ‐   
27  M  6  Rhabdomyosarkom (alveolär) E ‐  
28  M  12  Synovialzellsarkom  R  ‐  Lunge 











1  09.09.2009  1  1  09.09.2009  0 
03.10.2008  1  1  03.10.2008  0 
18.07.2008  1  1  18.07.2008  0 
04.04.2008  1  1  09.04.2008  5 
2  02.02.2010  1  1  03.02.2010  1 
3  03.11.2008  0  1  30.10.2008  4 
4  16.02.2005  1  0  15.02.2005  1 
5  01.12.2009  1  1  01.12.2009  0 
6  27.08.2009  1  0  27.08.2009  0 
7  15.10.2009  1  1  13.10.2009  2 
8  13.04.2007  1  1  27.04.2007  14 
23.05.2006  1  1  23.05.2006  0 
9  03.10.2006  1  1  03.11.2006  31 
10  17.10.2008  1  1  21.10.2008  4 
23.04.2008  1  1  29.04.2008  6 
11  09.09.2009  1  1  26.08.2009  14 
12  21.11.2007  1  0  06.11.2007  15 
13  16.03.2007  1  1  18.04.2007  2 
14  28.09.2009  1  1  17.09.2009  11 
15  06.03.2006  1  1  06.03.2006  0 
25.04.2005  1  1  15.04.2005  10 
16  12.06.2009  1  1  11.06.2009  1 
17  27.08.2008  0  0  27.08.2008  0 
18  29.12.2009  1  1  29.12.2009  0 
03.02.2009  0  1  27.01.2009  7 
19  05.01.2010  1  1  08.12.2008  28 
24.04.2009  1  0  27.04.2009  3 
13.02.2009  0  0  04.02.2009  9 
20  16.09.2009  1  1  16.09.2009  0 
19.06.2009  1  1  17.06.2009  2 
21  22.09.2008  1  1  22.09.2008  0 
22  22.04.2008  1  1  22.04.2008  0 
23  18.09.2009  1  1  18.09.2009  0 
24  09.10.2009  1  0  08.10.2009  1 
25  03.11.2009  1  1  03.11.2009  0 
26  08.05.2009  1  0  08.05.2009  0 
27  06.01.2010  1  0  07.01.2010  1 
28  24.10.2003  0  0  24.10.2003  0 










































































































































































































































































































































































































Läsionen                      Wertung  PET/CT Reader A Reader B PET/CT + KS 

















  (4)    6 6




(2)    2 2
  (3)   
  (4)    4
   (5)  7  4 7
Sakrum  (1)    1
  (2)    1
  (3)    5 5
  (4)    1 2
   (5)  6  1 6
Pelvis  (1)  3  1 1 3
  (2)  2  1 2
  (3)    6 7
  (4)    1 1
   (5)  12 12
Sternum  (1)  1  1






  (3)    1 1
  (4)   




















Läsionen                     Wertung  PET/CT Reader A Reader B PET/CT + KS 















  (4)    2 1















(1)  1  1 1
(2)   





(1)  1  2 1
(2)    5 7
(3)    2 2
  (4)   
   (5)  6  7 7 6
obere Extremität 
(re) 
(1)  1  1 1
(2)   
(3)    2 1
  (4)   




(2)    1 3
(3)    1 2
  (4)    1 2
























PET/CT  negativ  18  1  19 
positiv  6  14  20 

























PET/CT  negativ  19  0  19 
positiv  1  19  20 




















PET/CT+KS  negativ  19  1  20 
positiv  5  14  19 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ich erkläre hiermit an Eides statt, 




selbständig verfasst, mich außer der angegebenen keiner weiteren Hilfsmittel bedient 
undalle Erkenntnisse, die aus dem Schrifttum ganz oder annähernd übernommen 
sind, als solche kenntlich gemacht und nach ihrer Herkunft unter Bezeichnung der 
Fundstelle einzeln nachgewiesen habe. 
Ich erkläre des Weiteren, dass die hier vorgelegte Dissertation nicht in gleicher oder 
in ähnlicher Form bei einer anderen Stelle zur Erlangung eines akademischen 
Grades eingereicht wurde. 
 
 
